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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
May 13, 1985 
HT 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
CHARLESTON, IL--Approximately 1500 students participated in spring 
commencement ceremonies at Eastern Illinois University on Saturday, May 11. 
Degrees were conferred pending completion of all requirements for graduation. 
Burl Ives, entertainer and former Eastern student, was awarded in 
person an honorary Doctor of Humane Letters degree. The same degree was 
presented in absentia to historian James Flexner, who was unable to attend. 
-30-
NOTE TO EDITORS: Following is a printout of students on the list from your 





EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 






IL 60101 MS I~ EDUCATION 
IL 60102 BS IN EDUCATION 
IL 60658 BA 
IL 61310 BS IN EOUC~TION 
PAGE 1 
KENNY ELIZABETH M 
BALLING CATHERINE A 
ANDRE•S DAVID PAUL 
MORRIS MARILYN L 
BEf:<K IEL LOR 1 ANN 
JE~KINS DIANA LYNN 
HART MEGHAN JAN 
ABERNETHY LAURA A 
AHRENS MARK HENRY 
ANNJNO JANE MARIE 
ANTONAKOS ARGIE J 
BAUMANN HERBERT A 
BUERER JUDY MARGARE 1 
DOMAS ANDREA J 
FALTER DAVID ADAM 
FREDERIKSEN STEVE A 
GERKEN CHRISTINE LEE 
HARTUNG JANET LW ISE 
HELLYER DEBORAH LYNN 









IL 60002 BA ( •1 TH SEC ONOARY TEACHING CERT 
MEHL SUSAN MARl E 
MICHAELS STEVEN R 
OlliE NS Ll SA MARl E 
STRAUB PAUL GREGORY 
TOPCZEWSKI STEVEN f:< 
BOOTH DENNIS ~AMES 
SEIFRIO DAVID JOHN 
VARNEY DOUGLAS PETER 
IL 6 0002 BS IN BUSINESS 
ARLI NG TC~ HGT IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGT C~ HTS IL 
ARL.INGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARL I NGT Cl\ HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGT C" HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARL JNGTON HTS I L 
ARLINGTON HTS IL 
ARLJNGTC,.. HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON tiTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARL IN GTON tH S IL 
ARLINGTCN HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 






























BS IN EDUCATION 
8 S IN EOUCATI ON 
BS IN BUSINESS 
BS 





BS IN BUSINESS 
BS 




BS IN BUS I NESS 
MA 
BS IN BUSINESS 
BS lh EDUCATION 
BA 
BA 
BS IN BUS I NESS 
BS 
BS IN BUS1 NESS 
BENTLE MICHAEL J BARRINGTON IL 60010 BA 
KOWALSKI KRAIG T BARRINGTON 
LEIBOLD PAULA ANN BARRINGTON 
SOULE JENNIFER KAY BARRINGTON 
LARSON KARl SUE BATAVIA 
WEBB JCH~ THOMAS EAT AV lA 
LAGESSE TODD ALLAN BEECHER 
KREUTZIGER MARLENE L BELVIDERE 
KREUTZIGER RAYMOND G BELVIDERE 
SCHUSTER MICHAEL G BELVIDERE 
STEHLEY THOMAS .J BELVIDERE 
FIELDER BOBEY GRANT BENSENVILLE 
GOOD GLENN ANDREW BERWYN 
KOSTKA EILEEN GERI BER•YN 
PRENDIVILLE .JCHN R BERWYN 
PHALEN PATRICK M BLOCMINGDALE 
BROWN LINDA ANN BOLINGBROOK 
THOMPSON DORENE M BOLINGBROOK 
LARSEN JULIE G BROClKF IELD 
I L 60010 BA 
IL 60010 BS IN BUSINESS 
IL 60010 BA 
I L 60510 BA 
IL 60510 BA 
IL 60401 BS (Ill ITH SECONDARY TEACHING CERT 
1L 61008 BS 
JL 61008 BS 
IL 61008 BS IN BUSINESS 
IL 61008 BA 
IL 60106 MA 
IL 60402 BA 
IL 60402 BA 
IL 60402 BA 
IL 60103 BS IN BUSINESS 
IL 60439 BA 
IL 60439 BS 
IL 60513 as 
HOPK IN S 0 I ANA GAIL 
WILHELM CYNTHIA RAE 
BUFFALO GROVE IL 60090 BA 
BUFFALO GROVE IL 60090 BS IN BUSINESS 
~4/3 0·/8'5 
14K.-2SOUR 
EASTER~ ILLINOIS UhJVERSIT~ 
PUBLICATION LIST OF SP85 GRADUATE 
PAGE 2 
A 
STUDENT NAME STU HOME 
CITY-STATE 
KARLS JILL SUZANNE BURR RIDGE 
0 BRIEN KATHY LYNN BYRON 
CHILLA MARI8ETH CALUMET 
PARKHILL NANCY E CALUMET 
EPPERS CN DARUSS L CALUMET CITY 
LE MAJI CH MILLIE CALUMET C .ITY 
MART IN EL I Z ABE TH CAL liME T C I T Y 
UBRIACC ROBERT D J" CALUMET CITY 
TANQUARY DEBBIE LY~~ CAROL STREAM 
ROHR SHARON ANN CARPENTERS~ 
DERR A"DREW MILTON CARY 
LE-IS TRACY YVETTE CHARLESTON 
MECKEL GAMINE BETH CHARLESTON 
SCHMIDT EDWARD R CHARLESTON 
CLARK CAROL THERESA CHICAGO 
COLLINS KIM MARIE CHICAGO 
CONDON B..IZABETH A CHICAGO 
COPELAND ANDRE C CHICAGO 
CURETON KEVIN B CHICAGO 
DAVIS VINCE CHICAGO 
DELANEY MICHELLE L CHICAGO 
DOUBEK MADELEINE L CHICAGO 
ESERW E IN JEANNE M CHICAGO 
FELIX ~ICHELLE CHICAGO 
FRON BRIAN E CHICAGC 
HUNTER LAJOYCE C CHICAGO 
JACKSON JERALD E CHICAGO 
JONES PAMELA GENICE CHICAGO 
KRUSE ROBERT ~ CHICAGO 
LOFFREDO JAMES J CHICAGO 
LOOS DEBRA SUE CHICAGO 
MANNING DIANE MARIE CHICAGO 
MARTEN THOMAS D CHICAGO 
MARTH MARY CATHERINE CHICAGO 
MARTINEZ NICHOLAS J CHICAGO 
MAWST SUSAN M CHICAGO 
MCINTOSH PETER LUKEN CHICAGO 
NIEWIDOK TOM FRANK CHICAGO 
PANOZZO KATHLEEN A 
PATTERSON CALLIE M 
RAKICH STEVEN 
SCHUMACHER SUSAN M 
SUU..IVA" KATHLEEN A 
TAYLOR JAMIE LYNN 

















IL 60521 8S IN EDUCATION 
IL 61 0 10 B S IN EO UC A TI 0 N 
I L 60409 BS .IN EDUCATION 
IL 60409 BA 
IL 60409 BS 
IL 60409 BS JN BJSINESS 
IL 60409 BS IN BUSINESS 
IL 60409 BA 
IL 60187 BA 
IL 60110 BS 
IL 60013 BS IN BUSINESS 
IL 60628 BA 
IL 60402 MA 
IL 61064 BA ( '-llH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60652 BS IN EOOCAT .JON 
lL 60643 BS IN EDUCATION 
IL 60652 BS IN BUSINESS 
IL 60628 BA 
IL 60643 BS 
IL 60620 BOG BA 
IL 60655 BS 
IL 60620 BA 
IL 60635 BA 
IL 60619 BA 
IL 60643 85 IN BUSINESS 
lL 60617 BA 
IL 60619 BA 
IL 60637 MS IN EOOCAT ION 
IL 60648 BS 
IL 60655 BS IN BUSINESS 
IL 60611 MS 
IL 60652 BA 
IL 60638 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60655 BS 
I L 60617 BA 
IL 60629 
IL 60643 SA 
IL 60634 BS IN BUSINESS 
I L 60643 BA 
IL 60621 BA 
IL 60617 8S 
I L 60655 MA 
IL 60630 BA 
IL 60631 BA 
IL 60643 BA 
IL 60624 as 
IL 60411 MS IN EDUCATION 
IL 60411 BA 
JL 60411 B S IN EDUCATION 
60643 8S 
• 
D URKI N ROBERT G 
SCHROEDER JANET P 
SHAW BILLIE 0 
RODGERS CAROLYN D 
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CHICAGO R lOGE IL 60415 BS IN BUS II'~ESS 
CLARENDON HIL IL 60514 BS 
CL ARENOON t1 lL IL 60514 8 S 
CNTRY CLUB hLSIL 60477 BA 
PAGE 3 
LEBEAU r£ I L DONALD 
COFFEY LAURA JEAN 
GELLERT JESSICA 0 
DELISLE DARREN M 
BURROUGHS DEBORAH L COAL CI JY IL 60416 BS 01ITH SECONDARY TEACHING CERT 
SMITH AMY LYN" COAL CITY 
SKURNACK DONNA MARIE CRESTWOCD 
ANDER SON HEATHER T CRE TE 
EINHORN GREGORY R CRETE 
HUGGINS SANDRA RUTH CRETE 
MAMPRISIO DEAN R CRETE 
HAEFELE DEANNA RUTt- CRYSTAL LAKE 
HIRSCHEY SCCTT 0 CRYSTAL LAKE 
MITCHELL JANET LYNN CRYSTAL LAKE 
SHEPLEY AARON T CRYSTAL LAKE 
SUND KATHERINE L CRYSTAL LAKE 
FALLON DANIEL P CRYSTAL LK 
CIELINSKI JONNA M DARIEN 
HRUBY BRET 8V RON OAR lEN 
wYORA ROBERT JOHN CARlEN 
REESE SUSAN D DEERFIELD 
BORT JULIE ANN OEKALB 
KO•ALSKI JAN M DES PLAINES 
LAROCK PAUL ALLEN DES PLAINES 
RIZZUTO NlCt-ARD P DES PLAINES 
wOJTAR MARIA ANN DES PLAINES 




IL 60416 BS IN EDUCATION 
IL 60445 SA 
IL 60417 BA 
IL 60417 BS IN BUSINESS 
IL 60417 as 
IL 60417 BA 
IL 60014 BA 
IL 60014 as IN BUSINESS 
I L 60014 SA 
IL 60014 BA 
IL 60014 BA 
IL 60014 BS IN BUSINESS 
lL 60559 BS IN BUSI,..ESS 
IL 60559 as 
IL 60559 as IN BUS I NESS 
IL 60015 BS IN BUSI,..ESS 
IL 60115 BA 
IL 60016 BA 
IL 60016 BS IN BU5I~ESS 
IL 60018 BA 
IL 60016 as 





60419 BS IN EDUCATION 
60419 as IN EOUC~TlON 
FROIDA ERIN T 
MELESKIE KATHLEEN A 
NAGEL MARLENE A 
AF!MANI JULIA M 
A TCHLE ·y JANE M 
CARROLL BRUCE P 
CHESSMAN CYNTHIA J 
GUNN KATHRYN 
INE ICH EMILY CAROL 
KUHN MICHAEL PHILLIP 
MCKENZIE ANDRE HOMER 
REILLY MAR TIN L 
SIEOLECK THOMAS J 
WASCHER JEFFREY S 
ZACCAGNl GREGORY R 
HAMEISTER ill ILL lAM M 
JAKES JULI MARIE 
KING JEFF A 
DOWNERS GROVE IL 
DOW,..ERS GRCV E IL 
DOWNERS GRO~E IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOW "EF!S GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GRCV E IL 
DOWNERS GRO~E IL 
DOWNERS GROVE IL 
OOW,..ERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 





60515 as IN BUSINESS 
60515 BS IN BUSI,..ESS 
60515 BA 
60515 as 
60516 BS IN B~SINESS 
60515 as 
60515 BA 
LONG J ANEAN ANNE 
MULHOLLAND TIMOTHY S 
SIESENNOP TRACY L 
HALLIER STEPHEN C 
RYCKAERT DENISE L 


















I L 60007 
MS 




BS IN BUS I NESS 
as 
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-------------------------------------------------------------·------------
STUDENT NAME STU hlJME hOM DEGREE 
CITY-STATE ZIP 
-------------------------------------------------------------
VANCE AMY ELIZABET~ 
WALL MARY KATHRYN 
ELK GROVE IL 60007 as 
ELK GROVE I L 
ELK GROVE IL 
ELK GROVE V LG IL 
ELK GROvE VLG IL 












BA (WITH SECONDARY TEACHI~G CERT 
8A 
W ALLS J ACK KELLY 
PARKER ROONEY RAY 
RUPKEY LAURA ANN 
MOLIFE JUDITH 
CALCAGNC PASQUALE G 
DONOHUE MAR Tl N J 
JOHNSON GARRET P 
JOHNSON KENNETH C 
KE NNEOY MARGARET M 
KRISCH THOMAS F 
PATTERSGN JEANNE M 
SLA~IK MARITA ILENE 







IL 60126 8S 
IL 60126 8A 
IL 60126 B S IN B USI NESS 
IL 60126 8A 
IL 60126 BS IN BUSI~ESS 






EVERGREEN PK IL 
MC GOWAN STEVEN M EVERGREEN PK 
NAUGHTON P A TR I C K J E VE RG RE E ,._ P K 
BROOKS DONNA T FLOSSMOOR 
BUTLER DONNA MARIE FLOSSMOlJR 
BUTLER .JOSEPH ROBERT FLOSSMOOR 
DOBREZ DANIEL FLOSSMOOR 
WATROBA CHERYL ANN FLOSSMOOR 
BENNETT DICK ALLEN FORRESTCI't 
LINDSTROM FREDERICK FOX LAKE 
DOMANICO MICHELLE FOX RIVER GR 
BATSON DALE LEE FRANKFORT 
FOBERT ANNAMAR IE FRANKFORT 
GARRIGA~ LESLIE L FRA"KFCRT 
OLSON GREGORY .JEFF FRANKFORT 
RISDON JIM KEVIN FRANKLIN GRV 
CASTELEJN ANN E GENESEO 
MCHONE KIMBELEE M GENESEO 
PARSONS JENNIFER L GENESEO 
BECKER THOMAS E GENEVA 
GARRITY MATTHE~ .JOHN GENEVA 
PAVLIK DAWN M GENEVA 
PAVLO CATHERINE ANN GENEVA 
SODERSTROM MELINDA e GENEVA 
W ARKOW SUZANNE K GLAN ELLYN 
BALIGA JOHN V GLEN ELLYN 
GOOD SANDRA DEE GLEN ELLYN 
MURPHY JEAN MAR IE GLEN ELLYN 
RIZZO LINOA MARIE GLEN ELLYN 
UHLER DONNA MARIE GLEN ELLYN 
ALTENHOFF CATHY JEAN GLENELLYN 
CUMMINGS JEFF W M GLENV lEW 
JACKSON MAUREEN ANN GLENVIEW 
JOHNSON DAWN MARIE GLENVIEW 
JOJ\ES CHRISTINE M GLENV lEW 














I L 60423 
IL 61031 
IL 61254 













I L 60137 
tL 60025 
IL 60025 




BS IN BUS I NESS 




BS IN BUSINESS 




BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS 
BS IN BUSif\ESS 
BA 







BS IN BUSIJ\ESS 
BS 
BS 
8S IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUS I NESS 
as 
BA 






WEIGEL JEFF ANDREW 
WILSON WILL lAM G 
BO~FIGLIO T RONALD 
FOLlMAN SANDRA LEE 
GRIGGS KEITH ALAN 
WEINSTEIN FELICIA A 
PARKER SHE I LA E 
PETERSEN CHRISTINE 
BLASINGAME JACQUELIN 
DERRICK JANET LYNN 
LAFFEY THOMAS P 
CA~PBELL COLIN GLEN 
GREGORY VALERIE L 
DUNBAR ANTHONY W 
STEINHAUS EMILY VEE 
DAHOWSKI BRIAN E 
TOMAN JOSEPH 
HANEY ELLEN .JEAN 
ORMISTCN BRIAN J 
STRAUCH DAVID NAHLON 
J ACOBELL IS DAWN C 
MARCHIGRI ELIZABET~ 
WEAVER TERRI LYNN 
NOVAK JEFFREY SCOTT 
CAMELI JAMES ROBERT 
GARBI N STEPHEN L 
HOWARD AMY SUE 
WEAVER ~ICHELLE L 
LEMON SUSAN E 
REINBOLD JOSEPH D 
BALES JAMES G 
GOULD ERIN F 
KITCHEN JENNIFER L 
PALCIS I<C ANTHONY A 
SCHULKE SHARON M 
SWANK LEE DUANE 
fREVISO~ TRACY .J 
ROYER JACQUELINE KAY 
SCHULER CHRISTOPHER 
HOPP MARY MARGARET 
SARLITTO JULIE ANNE 
CALLAHAN COLLEEN M 
LE ITEL JULIE ANN 
ENGLAND ROBYN F 
GRAM CATHERINE ANNE 
LOFORTE DIANNE M 
ZACHER CATHERINE M 
WIESE JAY MICHAEL 
GUSTIN KENNETH H 
DOWNS DANIEL JAMES 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 





IL 60025 BA 
IL 60025 MA 
IL 60025 BA 
DEGREE 
















IL 60425 as (WITH SECONDARY lEACHING CER l 
IL 60425 BS IN BUSINESS 
IL 60425 BA 
IL 60103 BS IN EOUCAT .ION 
IL 60103 BA 
IL 60426 BS 
IL 60426 BS 
IL 60656 BS 
IL 60429 BA 
IL 60429 BA 
HAZELCREST IL 60429 
HEBRON IL 60034 
HI CI<ORY t"iiLLS IL 60457 
HICKORY HILLS IL 60457 
BA 
BA (WITH SECONDARY TEACHI fliG CERT 




IL 60521 as 
IL 60521 BA 
HI NSOALE I L 
HOFFMAN EST IL 
HOFFMAN EST IL 
HOFFMAN EST IL 

















































































BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS IN BUSI"ESS 
BS IN BuSINESS 
BA 
BS IN BUSI"ESS 
BS IN EDUCATION 
as IN EOU C~f ION 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
as IN BUS I NESS 








BS IN BUSINESS 
as IN EOUCAT ION 
BS 
BS 







FRIGO DELYNN E 
ROSS PAMELA .JANE 
ROWLEY JAMES EDWARD 
SZVMANSK I JUDI ANN 
TALLERICO TAMI MARIE 
BAZNIK CLAYTON D 
JOZWIAK CLARE ELISE 
SO~OLSKI JOHN ALAN 
HOSTER DONNA SUE 
DUFF CATHLEEN M 
FORD KEI\NETH Z 
MOUNTFORD SCOTT S 
SIZEMORE MARY E 
STAHNKE BRIGITTE 
DIEHL TODD SCOTT 
KNAPP BARBARA E 
PENLAND LJSHA ANNE 
COLACI NO ROSE 
DEN HARTOG DEBORAh 
GRABENSTEIN RICHARD 
.JOHNS KIMBERLY ANN 
OTT JOE A 
SWAIM DIAf\.E LClJ 
GUSTAFSON JEAN L 
JOHNSTON MARCY ANN 
CEPIEL IK ROBERT .JOt:N 
BINGMAN BRENDA ANN 
DA \' KATHY ANN 
IDSTEIN PETER JAMES 
SMITH JAMES ARTHUR 
WEIBEL JOYL YN E 
KURTZ DAVID ALL EN 
KETZ .JAYSON wiLLIA~ 
PO IIIELL DAVID RICHARD 
BAUER LAURA E 
BORENS CRAIG G 
RUSSELL REBECCA S 
WHITE DOUGLAS ALAN 
GLAZIER ROBERT ALAN 
FLOOD BILL J 
FRESE ELIZABETH M 
BOLL THERESE ANN 
BURKE THOMAS P 
CASS IERE SUSAN MAR IE 
DEVONA JAMES ED.ARD 
FUMAGALLI LAWRENCE L 
GAT Z CONN IE SUE 
HORTON MICHAEL ROY 
NERKI CHARLES P 
NOVAK SUS AN M 
REIN CHERYL LEE 
cASTERf\ ILLINOIS Uf\IYERSITt 






































































































































































BS IN BUSINESS 
MA 




BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
B OF MUSIC W/CERT 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSII\ESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
B OF MUSIC 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
BS 
SA (WITt- SECONDARY TEACHING CER"T 
BS !N EOUC . &T ION 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUS.INESS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUS I NESS 
BA 
BS IN BUS !NESS 
BS IN BUSJJ\ESS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS IN 8USII\ESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
SA 
BS IN BUSINESS 





SEJHO PETER AfliTHONY 
-ATERS RUTH MARIE 
BENEDECK DA VIO ALAN 
DILLENEURG ANN ,. 
DUSENBERRY DAVID G 
KOEH....ER KATHLEEN S 
KOTH MARY LEE 
ARNDT JULIE ANN 
BEYER STEVEN DENNIS 
BREWER STEPHEN A 
CAREY KIRSTY ANN 
ELLIOTT REBECCA SUE 
HOUDEK CYNTt'IA MARJE 
HUTTON DEBRA ANN 
JOHNSON ROBERT ERIC 
OCCNNOR THOMAS E 
POPE THOMAS STEVEN 
SCHMIDT JEFF NEIL 
UDE SCCTT CARTER 
VASS VICTORIA LYNNE 
WALLACE SANDRA LYNN 
WERLE MARY A 
LONG DOUiLA S ALLEN 
MOLONEY COLLEEN A 
WEST JENNIFER ANN 
FOLEY RAYMOND jOHN 
NASSER LINDA MARIE 
SULLIVAN K ATt-LEEN M 
FEI\DLEY THO,.AS P 
ADAMS NANCY .J 
HANSEN CAROL ANNE 
HESTON KEITH A 
NEMMER JULIA I SABEL 
STEWART LAURA .JEANNE 
HAMMERS CHMI OT NCR.e P 
BERRY LAURA JILL 
AMENDOLA ROBERT A 
BURGE RUSSEL THOMAS 
DIAN NEIL MATTHEW 
DONLEY MICHELE 0 
LANDVOGT RITA MARIE 
REILLY LYNN ANN 
STANUCH ANDREA MARIE 
STEARNS KATHLEEN L 
BEDORE .JANET LEE 
FIFFLES EVAN OEAN 
KROUT KEITH STEVEN 
•E SSELHOFF SANDRA e 
FE ILEN L YNA NNE 
J ACOU AT MANUEL A 
MILLER PATRICK DAVID 
EASTERN ILLJ NOI S UNIVERSITY 
























































BS IN BUSINESS 
BS IN BUS I NESS 
BS lh BUSINESS 
BS 




BS Ih BUSIII<ESS 
BA 
BS IN BUS I NESS 
BA 
BS 
BS IN EOUCAT ION 
BS lh BUSI!I<ESS 
8 S IN B U 51 NE S S 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS IN BUSI,..ESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
B 5 IN BUSINESS 
as 








BS IN EDUCATION 
as 




BS IN BUSIII<ESS 
BS IN BUS I NESS 




BS IN BUSINESS 
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STUDENT fliAME STU t:OME 
CITY-STATE 
FOERTSCJ-. MAUREEN L OAKLAWN 
KASPERSKI LEONARD J OGLESBY 
NOVANDER AMY LISA OLYMPIA FLDS 
GU Z AK DEBRA ANN ORLAND PARK 
JARKA PERRY E ORLANO FARK 
MCSWEENEY JAMES J ORLAND PARK 
SUBE PENELOPE LOUISE ORLAND PARK 
OLSBY ROSS EDWIN ORLAND PK 
CARMODY DAVE CHARLES OSWEGO 
PRANGA RENE LOUISE OSWEGO 
BURROWS GARY GLEN~ OTTAWA 
CARROLL PATRICK J OTTAWA 
BRYK ROBERT J PALATINE 
COLLIER DIANA LEA PALATINE 
OOLZ ADA G PALATINE 
GRUEN SHERYL LYNN PALATINE 
ISHERW ODD NANCY C PAL AT IN E 
KLINGER CHRISTINE L PALATINE 
PIERRE MICHELE PALATINE 
PRICE LISA MARIE PALATINE 
SCHULEWITZ MICHAEL G PALATINE 
SHELLANDER MARGARET PALATINE 
SOREM HOLLY MARIE PALATINE 
WALZ LISA MARIE PALATINE 
GERDES DONN A MAR IE PALATINE IL 
BENSEN CLAU 0 I A .J PALOS HILLS 
LUNDBERG MICHAEL H PALOS HILLS 
MIDDLETON JEFFREY L PALOS HILLS 
MARL(~ JCH~ CHARLES PALOS t:TS 
PETERSON DEBRA JEAN PALOS HTS 
BAUER PAUL EDWARD PARK FOREST 
DELANEY JANET PARK FOREST 
GARDINER JAMES E PARK FOREST 
MEYERS SUZANNE MARIE PARK FOREST 
THORN LYNN MARIE PARK FOREST 
BRANDT ELISA CARIN PARK RIDGE 
KENNEY CHRISTY MARIE PARK RIOGE 
WINTERS BARBARA KAY PARK Rl OGE 
KEAN SHARON E PARKRIDGE 
STERL lNG JEFFREY M PECATONICA 
STERLING LAURIE ANN PECATONICA 
BECK SHERYL M PEOTONE 
POOLEY DAVID ALAN PEOTONE 
DRESB~Ct: DEBRA ANN PERU 
SCHNELL TOM JEROME PLAf\.0 
ROSWOLD GINA SUE PLATO CENTER 
CHR 1ST ENS EN KURT I PROSPECT HTS 
ME'fER ..JANICE L PROSPECT HTS 
EGOFSKE JULIE MARY RICHTON PARK 
LANTERO MARY C RIVER FOREST 
SZYMKOaSKI ROBERT A RIVERDALE 
HOM 
ZIP 
IL 60453 BA 
IL 61348 BS 
IL 60461 as 
DEGREE 
IL 60462 BS IN EDUCATION 
IL 6 0462 as IN BUSINESS 
IL 60462 as IN BUSINESS 
IL 60462 BA 
IL 60462 BA 
1 L 60543 as 
I L 60543 BS 1 N EDUCATION 
IL 61350 BA 
I L 61350 BS IN BUS I NESS 
IL 60067 BS IN BUSINESS 
IL 60067 SA (WITH SECONDARY TEACHING CER 1 
IL 60067 BA 
IL 60067 BS 
IL 60067 BS 
I L 60067 as IN EDUCATION 
IL 60067 BS IN EDUCATION 
IL 60067 BA 
IL 60067 85 (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60067 BA 
IL 60067 BS 
IL 60067 as IN EOUCAT ION 
60067 BS IN EDUCATION 
IL 60465 BS IN 8 USI NESS 
IL 60465 BA 
1 L 60465 BS IN BUS I NESS 
IL 60463 BA 
IL 60463 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60466 BA 
IL 60466 MA 
IL 60466 BS IN BUS I NESS 
IL 60466 BS IN EDUCATION 
IL 60466 BA 
IL 60068 BA 
IL 60068 BS IN EDUCATION 
IL 60068 B S IN EDUCA T1 ON 
IL 60068 as 
IL 61063 BS IN BUSINESS 
IL 61063 BA 
IL 60468 BS IN BUSINESS 
I L 60468 MA 
lL 61354 BS IN EDUCATION 
IL 60545 as IN BUSINESS 
IL 60170 as IN BUSINESS 
IL 60070 BA 
IL 60070 BS 
IL 60471 BS HUTH SECONCARY TEACHING CERT 
lL 60305 BS IN BUSINESS 





EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
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STUOEI'.T NAME STU tiCME 
Cl TV-STATE 
.JACKLEY t\IIARK ALAN ROCK FALLS 
BROWN JAMES PATRICK ROCKFORD 
BROWN KATH..EEN MARIE ROCKFORD 
Gl L~ER Ll NOSEY LEI<iH ROLLING MOWS 
NYKIEL ANDREA MARIE ROLLING MOWS 
STURL INI KATHLEEN C ROLLING MOWS 
HOM 
ZIP 
IL 61071 BA 
IL 61109 BA 
DEGREE 
IL 61109 MS IN EDUCATION 
IL 60008 MA 
IL 60008 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60008 MS IN EDUCATION 
DALEY SANDRA LEE 
BENN DUANE R 









IL BS IN EDUCATION FONK MICHAEL CHARLES 
SANKO DANIEL J 
BARTAK PAUL R 
ROliNDLAKE BCI- IL 
S HOLLAfliO IL 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BJS I NESS 
FREEBECK GREWR'Y M S HOLLAN> 1 L 60473 as 
HOLOBOWSKI THOMAS E S HOLLAND IL 60473 BS IN BUSINESS 
ALLEN REID E SANDWICH IL 60548 BA 
CAMPBELL LEE A SANDWICH 1 L 60548 as 
SWANSON LUCINDA SANOW ICh IL 60548 BS 
GALLIEN HOLLY J SCHAUMBU~G IL 60193 BS IN EOUCAT ION 
HEATH LAURA ANN SCHAUMBURG I L 60194 BS IN EDUCATION 
CUNNINGHAM CURT ALAN SHEFFIELC IL 61361 BA 
GROSS M MADELINE SKOKIE IL 60077 BS IN EOUCAT ION 
PECHTER MICHAEL L SKOKl E IL 60076 BA 
WEISS NANCY RENEE SKOKIE IL 60077 BS 
CRYSELL .JULIA ANNE 
HARVEY KEITH M 
SLEEPY hCLLOW IL 60118 BS 
SO HOLLAND IL 60473 BS IN BUSINESS 
JUDGE .JGS EPH THOMAS SO HOLLAND IL 60473 BA 
MALON:: Y WI LLl AM R SO HOLLA"O IL 60473 BA 
MAROLEW SKI \lANE SSA SO HOLLA"D IL 60473 MS 
VI ECEL I ANNETTE SO HOLLAND IL 60473 BS IN EDUCATION 
FOX TERESA BLEN SOMONAUK IL 60552 BA 
HANSON JAMES EUGENE SPRING GROVE IL 60081 BA 
BORN .JULIE MADELINE ST CHARLES .IL 60174 BA 
BRAINARD JAMES C ST CHARLES IL 60 174 BS IN BUSINESS 
CDROOGAN DIANTHE T ST CHARLES IL 60174 BS IN BUSI"ESS 
FORDONSKI .JOSEPH B ST CHARLES IL 60174 BA 
HART~LL SHARI LYN" ST CHARLES IL 60174 as 
KARAS TODD MICHAEL ST CHARLES IL 60174 BS IN BUSINESS 
OBR lEN EET H ANNE ST CHARLES IL 60174 BS 
SURGES CLIFFORD TODD ST CHARLES IL 60174 BA 
GALLANIS .lAMES CHE~T STERLING I L 61081 BA 
RO~ERS BARRY LEE STERLING IL 61081 BS 
SMITH ~ICHELLE R STERLING IL 61081 BS IN EDUCATION 
PIOTROWSKI MARYBETH STICKNEY IL 60402 BS IN BUSINESS 
COBB ANN ELAINE STOCKTON IL 61085 BA 
DUNSE JANINE KAY STOCKTO~ IL 61085 BS IN EOUCAT ION 
LEI TZEN DEAN .JAMES STOCKTO" IL 61085 BA 
HICKEY KAREN J STREAMWOOD 
.I L 60103 SA 
CO~NELL COLLEEN STREATOR IL 61364 BS 
SENKO CARLA MARIE STREATOR IL 61364 as 
Nl CKELS JANE E SUGAR GROVE IL 60554 BS IN BUSI~ESS 
CARROLL PATRICIA A THORNTON tL 60476 as 




C:A STERN ILLINOIS UNI VER SIT. 
PUBLIC-TICN LIST OF SP85 GRADUATE 
A 
STUDENT IIIAME STU tiC.,E 
Cl TV-STATE 
JU~GLES DENNIS E TINLEY FARK 
SORCI SUSAN MARIE Tl NLEY PARK 
WELCH LISA J VERNON HILLS 
MATZA MITCHELL C VILLA PARK 
NOVELLI FRANK A VILLA PARK 
HOM 
ZIP 
IL 60477 as 
IL 60477 BA 
DEGREE 
IL 60061 BS IN EDUCATION 
IL 60181 BA 
I L 60181 BS IN BUS !NESS 
PAGE 10 
SNAPP TAMMY KIM WATERMAN IL 60556 BA (WITH SECONDARY TEACHI~G CERT 
SCCTT WARREN C WAUCONDA IL 60084 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
CAPP SUSAN ANDREA WAUKEGAN IL 60085 BA 
HALL BETSY LEE WAUKEGAN IL 60085 BA 
K.ILLJAflj EILEEN MARIE WAUKEGA~ IL 60085 BS 
MAY ANTHONY JOHN 
NACIUS MICHAEL A 
REY~OLOS MELINDA ANN 
STENZEL DAVID JOSEPH 
VASKO LAURA LEE 
SCANLAflj NANCY LYNNE 
JONES CAROLYN BETH 
FANTA NANCY ANN 









WAUKEGAN IL BS IN BUSI 1\ESS 
MA WAUKEGAN IL 
WENONA IL BA 
WESTC HE SJER I L BS 
WESTERN SPNGS JL 
WESTERN SPRGS IL 




LI~ARES SHERRI ANNE WESTHAVEN 
BRESEMAN KRISTI L'f'~ WHEATON 
JONES DIANE MAE WHEATON 
LEE DAVID WALLACE WHEATON 
Ll PPOLD T LYNN S WHEATON 
MCCLELLAND PATRICIA WHEATON 
ROERIG KATHALEEN C WHEATON 
SCHOMA S VI NCENJ 8 WHEATON 
WALSH KATHLEEN ANN WHEATON 
WOZNIAK KEITH L WHEATON 
ZEMel K MARY EVELYN WHEATON 
CROFT AMY L WHEEL lNG 
KALAS CAROL ANNE WHEELING 
MILLER THOMAS GLEN WHEELING 
HARMS RANDAL 000 WI LD,IIIOOD 
TOMSOVIC BARBARA A~N WILLOWBROOK 
BUCHANA~ ELLEN MARIE WILMINGTON 
KLEIN RONALD RAY WI LMI NG TON 
SIBERT BRYAN E WILMINGTON 
GARVEY PATRICK T WINFIELD 
ROSY KATHERINE FERN WINFIELD 
MATHEWS NORMAN F WONDER LAKE 
MATHEWS STEPHEN G WONDER LAKE 
BLAIR ROBERT GERARD WOODRIDGE 
BLOCK MARY JAN ICE WOODR.IDGE 
BUCK GREGORY ALAN WOODRIDGE 
CHVATAL ROBERT M WOODRIDGE 
Dl RIEN ZO M ATTJ-IEW WOODR lOGE 
FREUND .JEFFREY A WOODSTOCK 
ZWIERZYCKI RUTH ANN WOODSTOCK 
BALANOFF GLENN B WORTH 
PAISLEY SAMUEL W YORKVILLE 
RUESCH WALTER H ZION 
1L 604 77 aS ( WI TH SECONDARY TEACHING CER T 
IL 60187 BS 
IL 60187 BA 
IL 60187 BS IN BUSINESS 
IL 60187 as IN BUSINESS 
IL 60187 BS I~ BUSII\ESS 
IL 60187 BS IN EDUCATION 
IL 60187 BS 
IL 60187 BS 
IL 60187 as 
IL 60167 BS IN BUS I NESS 
IL 60090 BA 
IL 60090 BA 
IL 60090 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60030 SS IN BUSINESS 
IL 60521 BS IN BUSINESS 
IL 60481 SA (WITH SECONDARY TEAOiiNG CERT 
IL 60481 BS IN BUSII\ESS 
IL 60481 BS IN BUSINESS 
IL 60190 BS IN BUSINESS 
IL 60190 BS 
I L 60097 BA 
U. 60097 BA 
IL 60517 BA 
IL 60517 BS IN EDUCATION 
IL 60517 BS IN BUSINESS 
IL 60517 BS 
IL 60517 BS IN BUSI~ESS 
IL 60098 BS IN BUSINESS 
IL 60098 as 
IL 60482 BS 
IL 60560 BS IN BUSINESS 
IL 60099 BOG BA 
